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поступово наростав (частіше всього це поєднувалось із гіпертензією протоки підшлункової залози,
дуоденостазом та рефлюксами.)
Таким чином, больовий синдром у хворих на біліарний панкреатит значно інтенсивніший, ніж у
хворих на хронічний панкреатит алкогольної етіології.
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Найбільш частими та важкими ускладненнями при прийомі нестероїдних протизапальних препаратів
(НПЗП) у хворих на остеоартроз (ОА) є ураження травного каналу. НПЗП опосередковано призводять до
пошкодження ендотелію судин, порушення агрегації тромбоцитів, мікроциркуляції, стазу крові та
підвищення ризику розвитку шлункових кровотеч.
Метою роботи було вивчити функціональний стан судинного ендотелію у хворих на ОА із супутніми
гастродуоденопатіями, індукованими НПЗП.
Обстежено 20 хворих на ОА із супутніми гастродуоденопатіями, спричиненими НПЗП (середній вік
58,83±8,41 років) та 20 практично здорових осіб, репрезентативних за віком. Функціональний стан
ендотелію вивчали за показниками ендотелійзалежної (ЕЗВД) та ендотелійнезалежної вазодилатації (ЕНВД)
правої плечової артерії (ПА). У 20% хворих на ОА із супутніми гастродуоденопатіями, індукованими НПЗП,
спостерігається знижена вазодилатація (приріст діаметра ПА після декомпресії склав менше 10% від
вихідного рівня). У 10% обстежених хворих відмічали парадоксальну реакцію ПА на декомпресію
(вазоконстрикція). У 14 хворих на ОА із супутніми НПЗП-гастродуоденопатіями спостерігали збережену
ЕЗВД, однак нормальною ЕНВД була тільки у 10 хворих. У 40% пацієнтів ЕНВД була недостатньою
(приріст внутрішнього діаметра ПА склав менше 20%). У 10% хворих спостерігали парадоксальну ЕНВД.
Можна зробити наступний висновок, що у хворих на остеоартроз із супутніми гастродуоденопатіями,
спричиненими НПЗП, виявлено порушення вазорегулюючої функції судинного ендотелію.
Рецензент – асп. Міхалєв К.О.
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